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L i PROVINCIA DE LE01 
S. M. •! R«¥ Oon A'fonso XIH 
(Q. D. G ) , S. M. lo Reina Dona 
Vlctoris Eugenia, S. A. R. e! Ptln-
cipe (Je Ajturici a Inf jntüi y da-
máí psrscns» áe le Anguila Rea! 
Fctrilln, ccmlMícn sin novadadtn 
ta Importsi.'te ¡tAus. 
Í9M*UÍ «tó i - * 2 ii« cctob»» d» 1988.) 
R E O L M I E K T O 
de las carrldas da «ora», 
Tillas y baaerras 
(Contimuteién) (l> 
Arifcnlo 17. Tedsi ios cabal!»! 
urá t ! prcbfdos a preioncla ¿el Da-
Itgjiio de \s Ar.iGilítsd y ios SubdB-
lígsáOí; d» Vntvrlnsrls, para Var t i 
ofrecen Is neciía ' ls roslítoncla, ai-
tán smbrcndot, ciar' el collado y al 
pssa atrás y son dócllts para al man-
do, a cujs operación ailitlrán los 
plcatíoras, •líg'ando cada uno, por 
orden c¡; antigüedad, los qu« hayan 
dt utlUzür «n >>• ililts, quejarán dos 
de primera y das d» loi Immsdos de 
cemunídsd. Los cabaiioi declaradas 
lnúlüíf serán macados y retirados 
Arllcale 18. Los Subfolegsdos 
AH VeWlssHa, con el V.* B • dal 
Dttagsdo de IR Autoridad, extende-
rán Ciírílflcsclfin cuadruplicada del 
reconoclmlüitff , P'ueba y resífla da 
Ies cebailcs irscagfdos, «üitegando 
un íjjmalar « ¡a Emi>ri5ss, otro al 
D*lígadb y áos R! Pf»8ldBnte da la 
coirtíja. qm'-;:! « iu Vsz facilitará uno 
al Agt»t« d» i» AutoriOad de servi-
cio vn in pavrts d" cabailoa. 
Arifcuiü 19. Para eVItnr el cam-
bio de los cabtüo» rí.rell.'iío», la Att-
torláss y el Consetj» de la pieza 
dispo? drán I»1 vigilancia conVsnl«nta. 
Artículo 20. LB Emprrsa culda^ 
rá da qur, si gu^dsrnie conlanga los 
atalajas y mov.taras tiecararlos, en 
buen »*lado c jtiierVacIin. 
Terminada la prueba de caballos, 
cuita plc»dor «icg rá y marcará tres 
sillas de montar, que serán da los 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
09 inscribe «a U Cjntkd&A'a d« la Dipatacita proTiscial, a cuatro pe-
KM* «íneuvnta eánbimo1? «1 trimestre, ocho pesetas «1 semestre y quines 
?«3elasal año, * las particaiares, psfadas al salicitarla suscripcita. Los 
^a^os detaarii de la capítol, sa haTin por libranza del Giro mutuo, admi-
^¿adoic s¿!o isüoc on iau f:uí<eripcioties de trimestre, y ÚQicameate por la 
fraceién dii pKseta<i«a resalta. Las suscripciones atrasadas se cabrau con 
asi&ento proporcional. 
Les ATnntamientoe de seta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala iaserta en Ciro ular de la Comisión proviacit! publicada 
tf£ loa amueros de este 3QL?.TlNde fecha 2I>; 2¿ de diciembre de 1905. 
Los Juagados municipales, ain distinción, diez pesetas al año. 
]P?v.inaro suelto, Teintieineo eriniáicoz de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispusicienes de las autoridades, excepto las qua 
sean a ísstauci.-i de parte ^obre, se inseríarán ofi-
cialmente, a s í m i B a o cutilc -r ' r anuncio concomiente al 
servicie nacional que disia ? - -io fas mismas; lo de in-
terés particular previo el "'¡/o adelantado de veinte 
céntimoade peseta per cad ó . rca de inserción. 
Los anuncie» a que h ic i : '.Croacia la circular de la 
Coaaisifa provincial, fecha 14 de diciembre da 1905, en 
cumplimiento si acuerdo de )a Diputecióc de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publica-
da as los 3e>i.í:T-í.ríS ÜÍ'JUAUÍS de 120 v 22 oe dicipnl-
bre ja citado, so aboaamn con arreglo a ix tarifa qua 
es mencioaades Bov.Twds se inserta. 
<i) Véase el BOLETÍN OPICIAI. núme-
ro 79, correspondiente al día l.e del mes 
que rige. 
modales llamados da Madrid o StVl-
lln, acomodadas a su güito y i-uatu-
ra, para no retrsssrs» con el pr«tsx-
to de trrcg'ar los sitribt.s ni con 
etre alguno, al cumbli-r d« caballo. 
Anlci¡;c21. El encierro de los 
toros qut hayan de str conduc!¿os 
B pie, itr Verificará da dos a cuatro 
de la madrugad-», y en caso nscoia-
rlo y da acuerdo con U Autoridad, 
B In hora qu« las clrciinííuncls.'. ra-
^uloran, ásblcnd» hacerse per crimi-
nes prsct'.cib as, fuera c¡« poblsdo y 
no utilizando csritlurat gsnsrsles 
lino en casos muy praclies. 
Vn Autoridad gubsrnatlva y les Je 
fas da puesto de ¡a Guardia civil más 
Inmediatos serán evitados por la 
Empresa el día anterior, para qua 
puedan ejercer la debida vigilancia 
y se adopten las precauclen«s con-
ducentes a «Vitsr da)gracias. 
Articule 2!. Las r<ssi que ss 
destinan a la lldlu &n las corridas 
de teres habrán do tener la «dad 
mínima da cuslro tilos psra cinc», 
y no excederán da listo. 
Cuando, al pracllcr.r les Subdaifi-
gados ds Veterinaria, el reconoci-
miento de las res-;; después da 
muerta», resultare que a guna o Va-
rias da éstas r.o tenisü >u cd.ití de-
cÍBrade.iBAnloikmd ¿uborr.aliVa Im-
' pondrá al dueflu '3» I : ; g'.n.-iaria una 
l 'cuüs, prüdsamsnte 500 psse-
\ IES, por cac>; Infracción, 
¡ Articulo 23. El pes:> mínimo d» 
1 los toro; en vivo t i rá <¿i áis 545 klic-
f gramos, en los ms'es ác octubre a 
; sbrl! Inclusive, y de 570, en los rss 
i tantas do! cño, dabkndo ier niitltuf-
! dos los que ¡:o !o tuVItrün. cuntido la 
! optrtelón del paruje se «f«ctú: pro-
¡ Vlaments, e íncurrlsndo la Emprasa 
t an 1» muita d i 500 peistos par c«-
; da infrsccíén «n los CSÍSG,-; «n qua 
'' la falta so comprusba tetyats i » 
[ muertas les rtg«!. 
i Articulo 24. La com^robiicló» 
' oficial de peso, un .as plazas d« Bar-
' colona. Bilbao, Miidrid, San Stbis-
< tláii, SüVllla, Valencia y Zaragoza, 
- se hará por modla d i rominai o 
básculas, inutaladas an 1c; cerraier, 
'' anta el Delegado do la Autoridad, 
los Subialigidos de Vatirluarlí y 
a! representante de \v. Empresa; no 
obitanta ta cual, ésta d3 acuerdo 
con el ganadero y iólo a los afec-
tos dal contrato clebraíic, podrá 
comprobar también s¡ peso de les 
toros en eí üncanaiicio. 
En iai: demá; pbzas, la rt-ferlda 
comprobación ze efectuará d&spués 
ií'j muerta: las rssas, apreciando el 
P'-.zo de la ca.n.i en un 52,50 por 
1Ú0 dal on vivo, íltnidu toiarudo un 
5 por ICO de «rror. 
Del r n ü ttdo dril pseso oficial se 
lavuntará acia, qua suscribirán las 
citadas peroonas y un Agenta de la 
Autoridad, qua actuaíá de Sacre-
tarto. 
Articula 25. El reconocimiento 
facultativo para acreditar la sanidad 
da las rasas y su utilidad para la l i -
dia, se efectuará únicamente, con 
srrcgle a lo preceptuado en las Rea 
le!, órdenes ds 10 (¡brtro da 1911 
y 26 dv febrero da 1816, por los Sib-
dalegados ¿a Veterinaria designa-
dos por ia Diri cclón general de Or-
den público, en Madrid, y los Go-
btirnaúores civiles sn las demás pro-
vincia;, anta ttl DsUgado ds la Au-
toridad y t i n üilíiercia d«l empre-
sario y í'sl genstíero o da sus r t -
firesíi.tsdor.es, enn ¡fos días ir, nntl 
clpnclón al de ia corrida, o tntes, si 
ia Emf.reaa lo so le tasrt. 
Podrá; sin ombargo, retrasarsa e! 
reconoclmknío cuando, por CHUSÜ 
jujllflcsiía, futre impcElble t k c -
tusrlo con dlc.htt Ent(.-iac!é;;, o cuair 
do, por habir «Ido ¿í i tchsda aigu-
m o slgunus ño l«¿ retes, tín pre 
ciao ci.¿ti!i-.lr!cí en-; otrus que ha-
yan de ser íbjeie ds nuevo receuc-
clrr.l4nto. 
S:1 raconcesrá, enmo mínimo, un 
toro má.v d« los anunciados en «.' 
c:'.rt:-i, si la corrida fuose d i seis o 
monos, y dor, si fuífe ds rcho, quis 
qiiióaráii como cebraroj!. Estos po-
tfián ísr d« gTOaiSarla tílsllnta R la 
«¡Runclr-dü, pero siempre proceder. 
t."s do ena Vícndn ds ropi^iaclón, ? 
cunndo híyti qutt lldlarloc y sean dü 
oirr-i g i - . - ru t íe t lu , ÍC hará i'tbsr al pú-
blico o! nombr» y Víclndad de lc« 
gaüíidcros » quenas pertenezcan, 
por medio ds unu plzsrra qua exhi-
birá por ¡A CAi'cjóii un düpsndients 
de la Empresa. 
El raconccimlsino expretado es-
tará sujsto a raivlcló.l, que ss Verifi-
cará ante IES pirsonas dejIgne'*ttE 
seis hores antes da la saflalsda p.irs 
principiar al espnctáculo. 
Da su resuitado se cxtendsrán 
c*rtlfIcac!oneí, qua quedarán an 
poder d«! P«5!¿K'riÍJ «« ía corrida, 
dsí Dí,!vgr,i5o da ¡E Atiterlásd guber-
nstíva y dü la Emsr.'.i». 
Articulo 23. E! rscocccimfento a 
qhs :»! « f t e r s bl artlctdo cRtt-tlor 
Víficrá job.i! la edf.-.! y r . j . u apa-
rimíií, «I ésta «o htblív» sfo'o ya 
comprebsáo, defensa, uSüíisí para 
la lidie, íínidsú y pHctniáclón da 
las X<ÍS~¡Í. 
LosSubíkügsic-f d i Vc wrlnsrla 
rechazarán toaos uqucllos toros qua 
te«g*f! cu*tq«fcr defteti? sa Is vlita, 
Viciosa cinir.áurn. str. resicntt.» da 
los remos o «atén fallos do tlpe. 
La Autoridad guberniitlvs castl-
gstá con multas a los Subdelegados 
que dl ' r tn per útllas tnrcü qui< no 
i<úii»r! las condlcloaM rcgiünjsnta-
rlat. La imposición de dos multas 
a un facultativo portal R.gl'g-jncla, 
implcürá no poder ¡ie" rtuig-ado 
psr* uue-ves r«coit8Ctm!«atos oursu-
ta un alio, y ¡,1 después s e hiciera 
ccre'-dor a rt!*?a tsu;!», í s ré «». 
cluído dvfinitivin'icni-.:. 
Articulo 27. Ls-: piivTf q; c¡ h i -
ysnde uülizariB «n Ja'iiA'a. 013 K;Ú-
mero da tros por cada toro rotraclft* 
«o, adío s*rsirá:i pa.-e M:S « r r lda , 
y swén ¡-'iftvúr/.i-üi? íwiaiíss.-'n la 
parió eRcards'sAi, [..••,? Ja ff priirer.-
tpcldiidí l^i g«í?derc!5 y !.•' d" 'os 
picaderer qii«(!<.b>n {omw paito sn 
e-i e«p*ctácttío, y exUblda; orr la 
EmsriMii tnte-s ¿o hac^-ísr. el £!,; >r-
todo do io» ters;. ¡i D-:itg.i¿ace!a 
Aulcridad, &.-¡ c4 a pe cinir.i'a.-», da* 
bicndo pc'.".'.':n!i-) jj-aibKn fguat «fl. 
W;ro tít V«a*p¡ ' .r;ifqiiéhs, dnnj». 
deis dehay<t, ilgwnrsvnt» VlrbPí-
<>M, dt 5.1-.i:o i;.! , i : / - ' , : , - ;:.g,¡5 y 
Wt.':c;\'¿ ú.s C:¡Í'¡ÍJ /¡•¿••Aor. 
LK; puj'^í ís;trf»rfc. ¡3 fcrir.,- da ni-
rómW-r nga:r-, r.r. a;:;t(4. o f:'os 
fí-cio.-; ¿rrá« As •-orii;;¡í.¡ y 
puüzf.nt-í.i'fi b '•í.i ¡,:. \ t-dí!. :*e:-gt« 
y aion/IUcdfrs si i:.;-qsííl:v, tino 
con !.':p,g¡:,;j K w c á w i . y n.-i <jl-
K5fc;i!.í¡..|-!ú5, r;-:.i;:!a¿üi COR e! £t:.-.n« 
de msyo a soplisnibi-n, hciEdv-s, 29 
mlllmciros ¿a' >rrgo <.•• caía trlUa 
por 20 de tiuhe t i , U. bas» ce cada 
csrs o trlátigü'D, y c-.i¡ ¡ce n-.-tente* 
íitii s ño. 26 míiln'j'.io'. iz¡ Irtgo por 
17 do fcitcho, rupMCÍlvimanta. 
Lnc puj'ss JesUráu c;; su baj* un 
topa tí* madera, cublítia ¿ i cuerda 
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D I S T R I T O D E L E O N 
Anunció de la. operaciones perldale» de reconoclmtento, y en su caso de « W c a d é n , que ewpewi a practicar ü personal facultaUíó de este Dblrllo, en los días y mina. 4«e a continuación 
se expresan: 
DiM 
Dtl 2 octubre al 9 ectabrt 
- 4 - el H -
— 8 - al 15 — 
7 
11 
14 
16 
17 
19 
al 14 
al 18 
al 21 
al 83 
al 24 
al 26 
- 8 1 - al 28 — 
Hius 
Eipnanza. • . • 
Lcurentlrii.. . 
PrlmsVeta 2.a. 
Ampliación-••• 
Marcelina 2.a. • 
Nlcolísa.... 
Rufina 
Fcrtnna.... 
Casualidad. 
2 " Complemsiito 
Nueva Patronlla.. 
Minstftl 
Hierre * otroi 
HulJa.. 
Saiei a'cail 
nasytirrao-
aicailnas... 
Hulla 
Idam 
Idem.'..... 
ld«m. • . . . . 
Idtm,'. 
Idem 
idtm 
del 
« p o -
díante 
7952 
7 927 
7 943 
7.981: 
7.931 
7.934, 
7.938 
7 808 • 
7945 
7.905 
Rodlcxmo... 
U'snuzares. 
Llllo 
Vlllacorta. 
AlVarts.... 
Térmii» 
Idem. 
Torra 
Tremor deAMo. 
Sta. Cruz del SU 
Ayimtut i t t to 
Rediezmo 
Vaidtlegnaroa. 
Dllo» 
Valdannada • 
Abares...... 
Idem 
Idem 
FJgOtQi 
Páramo d«l.:SII'. 
V l í l a b l l n a . . 
Registrador 
0. Manuel Rorfrfguiz Alonso 
» Rifaai O/tja» 
> Bernardos. Creta 
» Psáro Qómsz.. 
> Prandico Alonso Villa 
verda. 
» H;tminio Rodrlgusz..... 
» Btnll» Vllcrla. 
» Agiplto Fldslgo 
» Pidro Pardo Rublo 
•uidocgo.. . 
L'aniazfirei,. 
L f ó n . . . . 
Idsm 
> Bernardo Zsplco. 
Veeiadad BeynHittiite 
ulanfi te l 
Bamblbra.. 
Torra 
Idem 
Tnraor de Abajo... 
León 
Idem., 
No llana. 
I J«m. . . . . 
I d e m . . . . 
D. Nicanor Ldpaz 
> Angel A'vartz. 
No tlau? 
Idsm 
D. Gsi:eroFert:dz 
No tiene 
SJ Ignora 
Idam 
Idam 
Idam 
0. Nicanor L íp t ¿ 
Minia eeliadantee 
1. * Ampilacldn a Vlctorl 
na, rúm. 5.152 
S» Ignora 
2. a Ampilacldn a José 
Conitsncla, núm. 4.250 
4.a Ampüactón a Mi Chu-
ta, núm. 7.521 
Miirla9a,nfim.4.3l8;Ma' 
lia 10.a, núm. 4.399, y 
f ié t tz Rublo, rúme 
ro4 374 
Lo que se anuncia en cumplimiento del 
loé dia» «flaltdos. 
León \? de ockbre de 1923.=-E1 InS'tlero 
ert. 31 da te ílgesíe iej' ¿a í /ü im; ailvirtlí: 
Jd» , M. L6p»z-Dírl39. 
ido que las operaciones serán otra vez ammefeda. si por cualcíulera drauistancía no pudieran dar principio enl 
¡r.aj:-^,itaK^initg^.lB.,,ll^l»t^4Jw3t.B 
j u n t a mwmi 
d e l C e n s o E l e c t ó r a l 
D E L E Ó N 
f INSPECCION PROVINCIAL 
| «le I . " En«e&aaza 4» V t i t t 
fita Pr;»ld«nci», «r; cnmpllmlon-
iü-li lo dlspsMtg en al «rt. 18 4»;h 
¡íj Electf > c! é» 8 da agosto de 1907, 
iiu ditslgundc |ínra eu« t^rg n ta 
preíenticlín -¡n ia Junta pruVnclil 
itti dtaie Rit.tom, durntit» l o 
ífl:i(!et9?.4 J19Z5, las Sficioda-
Atiy C-¡po.-5C!ot!s» qti;. a contl-
í B í d í n si . íxsienan: 
Sccídst l KcenómiC!! da Aitfg j r 
¿ü! Paí» de I,td¡>. . 
CtimHrs Oficial Com«rc!o. 
AiocliC ón Le^nam i - tforlteros 
Gtttttio A tw G áfica». 
e*r4ro Obi ere Lton6s. 
At'ínto Leonéí. 
Dipwfoncl* Marrant'l. 
M n»tc* L*.O""IJ«». 
P< t;onai e» Gremio d» Con¡ truc1 
clón. 
Jísts pyavlrcial ds Gnisdiros. 
LÍ á í ijíraílón d« astaí Socl ídí ' 
i u y «lío h 'cln UnUnio en cuan* 
in lo t U'í IB L<r-y cil:pcnt, y se hice 
pú ,;!CÍ- p;r si r.lí jnn d lis no <!»elg1 
nsdjs s» emstdwa con m<Jo' 4tf«« 
chj y a con'titen* r3CíS'<ii'' psro tin-
ta !» Junta CíntTti d«l C-ínso, en 
¡.•j quince prímercs día» d} | mes de 
¿¡cUiíibre ai áxlma. 
Líftii 1.° M ectub.-e ds 1925,-21 
?:ssldcirtt?, Ffutes Rsclo, i 
Con al fin d» cumpllmai Ut 14 
oriiin do 27 dul cerrlantVmaj ( C * 
cettrM 38). se «ivltán Iba sallairké' 
Alpoidíi a.ir ciianti, en al pinto dr 
tris día», d»'¡(!s Sre». Mat i t ro i de 
Iw E(ca.ii|Bs: naclb,Mte>4V:lmi.j|'AaV 
biot de IUC respectivo! Ayüntimlaa-
lo i , .qiié rio.i» .nalií'rt i l fraWfé'de 
iu> dsctlnui, «xpriaando la cania 
de la auícncia. 
Ladií 29 ñe t«ptl*mira d» 1925.— 
El, .Iñipecíor J^ta accldantal, J aa í ' 
VWés. 
Sre». Atcalfeaíe In» Aruntámlan-
toi 6<k \ Í provincia, Pr»»l(l»ntai 
de !a< Jant/i3 lacaios de Primará 
Enteftarzu, 
OPIClNAS DE HACIENDA 
• TESONERÍA DE HACIENDA 
í B« LA PROVINCIA DB UtÓN 
| Aannelo 
j Sahoca i íb í r» ! Ayuntanitantoda 
' Cacebe'ot qu* »l «n al Improrroga-
j b!o p!szo d» cinco días no devuelva 
c;Km¡>llm?Mad3 a ettá Oficina la rio 
i tlflcactón qus ta I * ramltlá ón 2 r d t 
> abril ú limo, CD-I si núrntro 63, dlrl-
i gida a D Antonio Párajón, para no-
' iiflcarl»el fallo recaldo, «n alia re-
i clamec!*n contra procedfmltflto 44 
i apremio i'eguláo en Cí i t ro Rejr, 
preiantada en la Delagacldn de Ha-
ctaiñía'd» Lugo, l e le Impenderla 
mtfWdi SD paiatm. a'qae drtde 
l u w mtta cenmlhsdo; 
CaDnWda leptiembra da 1923:— 
El ,T*»»rato de Hacienda, M'atfat Oo-
mfnljtfeirGIl. 
AYUNTAMIENTOS 
Atealdlm censtitacional de 
Valverde Enrique 
Can el fin de oír recíamaclonei 
te hallan «xpu-sita-; al público an 
la Secretaria munlclpsl por el plazo 
riglamMiiatlo, las ctifintas munlcl-
pagi de los afercfclos do 1921 al 
VálvVrd» Enrlqn» 26 ds saptl«m-
brí d< 1825.— Ei Alcaids, Félix San 
toa. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemy 
, Formadas tas cu*nta< munlcipa 
leí da éite AyuntamU-nio corres-
pondientes al sño d» 1623 s 25, que-
dan' expunitas al pfib.lco en esta 
Sacrntarja municipal por término de 
quln'co dli», pera ctr rcdam-icfonií, 
aegín praví^né la le ; Municipal vi-
gente, 
Valderrey 50 da septfombra de 
1923.—El Alco.'dü, Patlro Comba-
rros. 
Alcaldía constitacional de 
Carrocera 
Ssgún me participa ol Vadno da 
Vlflajro, Laureano A!v>raz Ldptz, 
«n .'a noche «l»! día 15 d;l co ríante 
dasapnrscld de su cnsa su hijo 
Eduardo Jaié AíVurez G.mzá'-íi, sin 
<a« n-pw-ir iíe las {¿¿ífen-is que' he1 
hacho en :-n busca, sspa nuda da su 
actual paradero: por lo que 33 rue-
ga a la Gua.-d/>i civil y L-utorldiidei, 
su busca y capturíí -MÍ ^crao a cuan-
tas personr» :;tp?n do é), lo pongan 
en conccímUrto d« í-sts A cu día. 
Señas del desoparecido 
Edad 21 nño,-. catalura 1,610 me-
tror, pelo roja, barb^ poc.-i yafslta-
da; Vista traja da ¡'anu rtiysrfa, boi-
na f.zul y CEIZP .-sips'g'it-:!. 
Cnrrocfra 23 d« J' pt' ;mbre de 
123.—El Ate.,'*.., Joté AlVaraz, 
AlcGlctiu constitucional de 
Villadangos 
Formádss a* cuentas muiilclpa" 
les ¡lo ««ta Ayíi/itamlíüto. correa-
pondíentis- ¡>¡ «jarcíelo nconMMOO 
de 1922 a 23 fe hí Isn rx^unstas al 
ílSWIco iín te Sscftiirf.-i municipal 
por término tíe guincJ dlss, para oír 
réclísniaclcn»». 
Vlliadsngss 88 ¿o ncptiímbre de 
1923.—Ei A!c.i!/», José F*.->>andei. 
Alcaldía constitasional de 
fuebia de Lllln 
En ei BSÍ.BIIN OFICIAL da esta 
provlnclti corr-npcadlísle al .ila 12 
Mí nMs'acitto!, nparsc« al anuncio 
ds esta Ales día tUcfcado «-ber que 
poruña pareji dala Gi-/ í l . i civil 
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También sirá causa d» la Intwrupclán dj la preicrlpdín 
cuEiqal'r acto da rsconoclmltnto da la dsnda realizado por 
t\ «faudor o sus deracho-habltntes. , . 
Arllctilo 83. La Intwrupclin de la prescripción por recfr 
mación judicial o «jacutlva d» ¡a deuda parjudlcará también 
al fiador. 
Arlfcuío 84. Teda* tes díudas.prevlnlentas de préitamot 
Jiacho» por los Pd.ílto», con antwlorlctldad al alio 1876, 
cualquiera qu» ««a »u caantia, ae considsrarin priscritai 
3lí.m?r« qa» no coanti .iocumsntalmante ia-laterrupctdn de 
la prescrlpcldn. 
Artículo 85. Pira cumplir fo dtepu»sto en el articulo en-
tsrlor. ¡s) J-intas admlnlstradera» remitirán a las Seccionas 
proslsiclrjes •« relacMn d* dsudorss anteriores a 1876 que 
áíbsn compreniarsti «in la prascrlpclán, con !e» ant¿cod%n-
Ut d-s sus c<éálto» y ni Informad'I Ayanlsmlento. 
Artlcalo 88. La* Ssccionsj provinciales alsVarín « la De-
Isfi^clón R»gla, esn s« Informa, las relacionas qun I» envían 
los Admlnl-tíídoras ds los Póillos "da créíltos pr*scr|tos, 
pira q«s SMÍIÍI düdoi d« baja «n el capital dal Pdtlto réi-
peclIVo. , 
Ardcuio 87. Lss baniflslos ds condonaclán psrclal de la 
regla 2 * dtl mticulo 6,° de la ley de 23 da en»re de 190Ó, 
se npücarár, a todas las dsudas no prescritas posierloríis a 
1." de «ntro da 1876, interiores a la pubücacldn da la citada 
!ej. üln nsc«s.ldsd dajnüjsncla da parta. 
A los, d-íiuiSorus subaidlarlos por ostos créditos se les apli-
carán l^ua!*» binsflclos. 
Articulo 88. Las Seccionas provinciales proesdsrán a 
Incoar los expsdlenton de candonacián parcial d» las deudas 
anteriores a 1906, liquidándolas por el capital prestado, más 
loa Intereses compuestos da cinco anualidad», sometién-
dolos a la aprobad Jn de la Delegación Ra gis. 
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Articulo 88. La girantfa prendarla pjsde utrizars» dajjin-
dó la prenda eíi poder del dsudor, o en uod-.rdii deposita-
rlo, o en pcidí.r Instituto. 
Articulo 67. La hlpotécsrla se utl'lzará citando la presta-
ción exceda d-i 1.000 pasólas. 
En la hipoteca y garantía prendarla oy^itmhn s>] r é s -
tamo y los Interesas da dos Bntíalldndes, por t\ coi'osdle. 
se moretarli, y además un 10 por 100 dte! csplt»! enlr>-gido, 
el objeto, de qu« haya fondos bastaht ?! para a! pago ñ ú eré" 
díte y gastos qu* origina al procedimlsn'o -,v t ! ca?o de ve-
rifican» el apremio, 
Articulo 68, Los Administradoras poisrán ex-mimr cont-
tánteménte la so víncla d» los praitsitarlo! y i n loi fisciires 
asi cómo ai Valor da las flanzac. ' 
Articulo 69. En fes préstamos hlpot'caftos d<» fi;t Pdíltos 
se podrá adoptar todas IHS formas osr» o! ¡u-giin rotento y 
cobro que «stabléce la l»y Hlpotocrrla. En la* ¡>réistamot 
con ¿nrantU de prende, ss podrán r.cog'r - lo : b-píllelos 
del titulo prlmiro del Reul dacr*to d i 22 dn sepííambra de 
1917 y dar/ns la forma i t «artsnt, •sk.-Ki-cl-.to en -A «lulo 
segundo del mismo Real decrAío. 
Articulo 70. Los Admlnlstrsdorss ds lo* Píslios pasden 
cOhceder moratoria por un olio a loa doin'orus, mssitenlendo 
siempre i | requisito de la fianza. 
Les Administradores que csncsdsn !A p.-ír.-rgi asumen 
sblidarlements, con los que acérdaren "\ préstamo, la res-
ponsabilidad lubjldlarla por ln;o!Vancla ÍIJ lo? deudores y 
flsdors?. 
Articulo 71. Para concadir la moratoria por un nflo a tos 
deudores a los Pósitos, ha da preceder petición do parte, 
ácompaflada dé la firma de! fiador y ni psgo de las creces 
Vencidas. 
Articulo 72. SI al Vénclmlsnto da los préstamos, por 
a 
M I 
d«( p u n i ó d» Vígf mlén, fue «ntr«- ¡ 
(•da ora Jigu» t¡« las ««ñas que en ¡ 
• I mlimo 10 expreian, qu«. al par* 
cer, fué tbendonnda per uroi glta 
rof, ¡u cufcl f' hn It depofleda y 
cuitodlüda en n t t Icca'ldadiiy como 
quiera que a pesar del llampo trans-
currido no s« hí-ya pretcntedo tu 
dutflo B ncrger a. ic erurcla la 
Vtnta de la mlintu, que tendrá lu-
gar «ti t i l a ia!a conslitorlal. en pú-
blica subasta, el dls 10 del corriente 
y hora de isa quince,:! antes deeie 
día no >• pttttnta per:ore que 
«credlte ser su dutflo, pagando los 
flaitcs oca»lona<5oi. 
Pu«bln d^ Lliio I o de rctubre 
de 1923 — El A l c a l d e , Ricardo 
Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Gaílegutlics Campos 
Teimlüado por la Junta de re 
partos «I autorizado poi Ro»l dacre-
tode 11 da ii-ptitirbrtí de 1918, se 
halle expuesto a\ púfci co en IR SO-
crattiita ce »st« Ayuntemlnoto por 
tirmlns de qulnca ¿Isa; haciéndose 
saber a !i s psrjom'i Inciuidat en él, 
qued: ret.ta dkhc pirzo y tres días 
mis, acimltlri !i¡ Junta <5a¡ reparto 
cuantos n-C'SniücIoi-Kt st> presenten. 
Gilljgulürs ds Campos 1.* da 
octubi* fíe. 1925 —E Alcaide, Str-
glo de Godo;. i 
A 'caltlfa constitucional de ! 
Ponferrada ! 
Hago sabsr: Qus desde al día 1.° 
al 15, cmboi Inclnilve, del mes de 
octubre prdslmo, permaneceriii ex-
puestas al público en le Sscretsrla 
de este Ayuntamiento, las cuentas 
municipales correspondientes a los 
e|erclclcs de 1919 • 20,1820 a SI , 
1921 a 22 y 1922 a 23, a fin da que 
puedan aducirss contra lat mismas 
cusntas reclamaciones se estimen 
convenientes. 
Ponferrada 29 de septiembre da 
1925.—Cbyetano Fernández, 
JUZGADOS 
Corullón Armeito (Jeifii), hijo 
dcPsblo y de Jassf a, domiciliado úl 
tlmemente en Valtullle de Arriba, 
cuyas d«más circunstancias se ig-
noran, procesado i n causa por uso 
5 Indebido de documentos y nombra 
¡ supuesto, comparecerá ante esta 
¡ Juzgado en término de dfoz días, 
! con cbjito de ser iniiegado y cens 
{ tltulrse en prisión; bajo apercibí-
5 miento de qus si no lo verifica, será 
jj declarado rtbnlde y le parará el par-
s juicio a que hubiera lugar en de-
! recbo. 
I Dada en Vll'tfrnnca del Blerzo y 
\ !iptl»mbro26d»1925.-'José A. Ca-
rro.—El Secretarlo, Manuel P. 
gado municipal, sa anuncia da nuevo 
por treinta dles, con arre gto a lo dis-
puesto en la ley provisional sobre 
srganlzacldn del Podtr judicial, a fin 
da que el queia crea t-pto pueda 
presentar su instancia ante este Juz-
gado en el plazo Indicado. 
Lucillo 22 de ssptlsmbre de 1923, 
El Juez, Mariano Msrtlntz. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Juzgado municipal de 
Lucillo 
H&bfendo resultado desierto, por 
felta ds solicitantes, el concurso de 
traslado anunciado para provisión de 
la plaza de Secretarlo de este luz-
El Patronate da la Fundaclin par-
ticular benéSico-docente t Sierre 
Pambiey> (León), en cumplid lento 
del ait. 4,0 de la RJSI ordtn <t\ Mi-
nisterio de Instrucción Pública, de 
12 de septlsmb™ próximo pasado, 
per la cual se l« entcrize a Vender 
en pública i ! baila y pr»Vlos ios re 
qulsltcs legalss, Varios lotes te fin-
cas radicantes en los términos mu-
nicipales de Vülebslttr, Sr-n Andrés 
del Rsbanedo, Trobnju tiel Camino, 
Vlllequllambre, V llab lco. San Emi-
liano, CebrülErec y Palacios del Sil, 
pertenecientes todos a la provincia 
tu Leín, pene en conocimiento del 
públlco.iio siguiente: 
1.° Qus m mencionaba subasta 
tendrá lugar en los lugares, ¿IBS y 
horas que a contlnuaclín se Indican: 
Fincaü del Ayuntamiento da Villa-
bllno: En la cesa de: Patronato, de 
dicho puibla, el dta 19 riel próximo 
octubre, a las diez de la meflens. 
Fincas d«l Ayuntamitnto de Ca-
brillanes: En la Casa-Ayuntamiento 
de dicho pueblo, el día 21 del mismo 
mes, a las nueve da la mafluna. 
Fincas del Ayuntamiento d* Sen-
Emllisno: En la Cnia-Ayrntsrtiltnlc 
de dicha putblo, el día 22 del mfents 
m u , R las dos d* \n terde. 
Fincas del Ayuntumlento de Pa. 
lacios dsi Sil: En la Casa Ayun-
tsmlanto da dicho pueblo, el día 2f 
del mismo mes, a las das de la terds. 
Places de les Ayuntamientos de 
Vlllabalter, San Andrés del Raba-
nedo, Trcbnlo del Camino y Vllle-
qullambre: En la casa del Patronato, 
ra León, plaza da la Catedral, n i -
mero 11, al día 32 del mismo m » a 
las dlsz ríe la msftena; y 
2.° Que la relación detallada de 
las fincas que se van a subast«r, Is 
taiaclón da su Valor y el pliego da 
condiciones que ha de rtglr la su-
baste, estarán expuettes si público 
en los mlimes lugares ya antes In-
dicado» en que aquélla haya dn ce-
Irbrsrsa y per espacio dn ¡es SÜÍI 
días precedentes a a i s una da eligir 
León 30 de septlembte <§e 1923 = 
El Secretarlo del Patrcn-to, Ricardo 
Rublo, 
E1dfa29 d» sept!*ml>re príxlmc 
pas»do, desapareció del puib o da 
Vllllmar, una potra da dos años s 
mcdiOi pelo rojo, aiz.Hdada 1,5SC 
metros, o sea prdxlmanivnts, siete 
cuartal y m«dla, crin torleda. Dsrár. 
razó» a tu dueño F<id*r!co Diez, de 
dicho Vllllmar (L«ón). 
LEON 
> Imprenta de la Diputación proVindc 
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pérdida de cciechii o calsmldad pública, no pudieren hacer-
se efectivos, lo: AlmlnlEtradorcs de los Pótlíos, de acuerdo 
con les tSc-uícrrs y fiadores, y hacléndoso todos raiponsa-
bles mancoraunüd-imante, psdlrán moratoria «xtraordlnarla 
al Excmo. Sr Dílngeáo Reglo por msdlo da ¡aSscddn pro-
Vlciclai, qu«) tendrá qus infcrmerla. 
CAPIIÜLO I I I 
Cobranza en período voluntario y efecutiro 
Avliculo 73. Los Ayuntamlentos tlínsn la obligación da 
procurar«?'! r e i t U & o áa los csudel&a prestado: a le ftchs de 
su v»t cimiento, :v.'(coma iss Juntas aímlnlstradcrás, míen-
tres fotes sotoiiten. Al «.fucto. y con quince dlss da antela-
ción a site, avtssrán ai Interesado o lakretodot, bien por 
medio da t'ftí" lela, bien con aunados públicos en el local de 
la Admlatsiración ¿«l Pósito. 
Ai Ucuto 74, rscaudaciía Voluntarla ds ¡os créilitos de 
los Púíltoji pskíá a csrgo de los Ayuntamiaatos, o Juntas 
adminlctrodcn», y ia rscsudacidn fañosa se realizará por 
lot Agsatss üiscutlvos qua nombiará «I Da'cgado R«glo, 
Avtfculo 75. Curnrio exlsttera cbügscldü hlpotacarla, 
prsT.ñ» <¡Í> gur.-.ntl» o [.'ct la cuantía dml pcést&mo se estimara 
oportuno, los AdlnlüUlrsíorüs da los PCsI-M podrán proce-
der r. hr.Cí.r t f i c t i v o &i criáíío par los proesdimiantos ordi-
nario?-. 
En ios &*m&i « s o » »» harán afectivas la; responsabilida-
des ;rb¡ci¡>ti!*s o subsidiarias derivadas da ios préttümos u 
otra asrj'qiitór* op,ración d» los Pósitos, por los procedí-
intento» y con tes fecundes qu« tlena la Hacienda pública 
psra la cobra -za d i créditos a fsVor da! Eftsdei. 
Articulo 70. Lvt Admlülstrüdorss da los Póiltos llevarán 
un Inventarlo los bienes d« todes las clases que posean o 
se adjudique:; a estos Institutos, y una cuanta ústallada ds 
su edmlnlstraclón. 
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Articulo 77. La administración da los blsnss que entre-
gue la Hacienda a los Pósitos, en cumplimiento de la Ley ds 
25 de ensro de 1908, la üaVarárc los Ayuntamlenios en la 
forma que para cada caso acui<rdi-la Oaíagiclón Rsgla, 
átendleudo a la natunlozs s Itnportsiicla da ios mismos. 
Arlfculo 78. La «tiiajiniclói i t toia clase da fincas, cun-
sos, valor»» púb:lcos y denár bl«nes psrt8¡iacl»nts: a loi 
Pósitos, se verificará por los Aruntümlsntcs o Juntas admi-
nistradoras, y slempn con la (¡itarVencíán colegial de Bolsa 
y Cambio, t i se tratara de v.ilorss púbücov, o con el raquiil-
to de la pública sr.basía cusnJo SÍ re f i tn a cudqalsra otre 
clase de bienes. 
Articulo 79. También sarán spllcables ül ratracio d» Im 
fincas qus so adjudiquen a los Pósilai en peg» ;!- su: crédi 
tos o por cuilqulu ctro conespto, las dlspotlclcncs t i U b i i 
ciins para e! ratríCto d a las sdjddlcsdss al Hitado por la l-ij 
de 11 de maya ds 1920, 
Articulo 80, Es el CKJO áa qu« se trata Í3 adquirir aigu 
na finca dn los Pótlíos con dsttlno a ia ansefbnza, finsm se 
néficoi o cas'qalsríi otra sirvíclo público, sa ¡aitfalrá aaps-
dlunte previo da enajenación, ín el qu» el Dalogsáa R?gle 
fijará las cosáido,;:*! Oipeclal'Jo en qu» daba realizar?-, [c 
onajaneclón. 
T Í T I J X O I V 
CAptlULO PRIMERO 
frescripcíón, condonación y moratorias extraordinuriaí 
Articulo 81. D» caníjnnidid con lo dl«pu»sto »» i» t'" 
gla 6.* t l i l articulo 3.° da la isy, los créditos ds Ies Póiítot 
s« extinguen por pr?jcrlpcHn H lo« quine* alior. 
Articulo 82, La proscripción re considerará ioterrwnpiá» 
por la reclamación, blan saa ejtcutlva, judicial o sxtrajud!-
clal, hacha al deudor, o sus herederos, siempre qus ¿s1-' 
pusdn demostrarse da un modo indubitable. 
